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DAHİ DÜNYAYA KUR YAPIYOR
FREDDIE BALFOUR
1964 yılı Londra'sında bir kasım 
günü Türk Turizm ve Tanıtma Büro- 
su’nun galerisine uğruyorsunuz, ve 
çok soyut görünen tablolar görüyor­
sunuz. tik anda, bu ülkenin bu dere­
ce güncel eserler üretebileceğine şa­
şırıyorsunuz. Sonra birden, tek başı­
na oturan, gözlüklü, yedi yaşların­
da bir çocuğu görüyorsunuz ve bu 
çocuğun burada ne işi olabilir ki di­
ye düşünüyorsunuz. Ancak, bu şaş­
kınlık bir süre sonra hayranlığa dö­
nüşüyor. Çünkü, bu çocuğun sanat­
kârın ta kendisi olduğunu öğreniyor­
sunuz ve çocuk gayet neşeli bir ta­
vırla size bir şeyler çizmek için dav­
ranıyor. Sizin bu isteminiz Bedri’yi 
hiç mi hiç rahatsız etmiyor, hatta re­
simlerin bir çocuk tarafından yapıl­
dığına inanmamanız hoşuna bile gi­
diyor ve de en önemlisi hayatta en 
çok sevdiği şey resim çizmek ve bu 
da resimçizmesi için bir fırsat.
21 yıl sonra Bedri Baykamı bir 
kere daha gördüğümde, ilk farketti- 
ğim şey, halâ "resme" aşık olduğuy­
du. Cafe Roma’da buluşup, onunla 
bir röportaj yapma olasılığını tartı­
şacaktır. Ben gittiğimde dirseklerini 
duvar kâğıdı katalogu kadar kalın 
bir kupür dolu dosyaya dayamış bir 
halde otururken buldum, tik sorusu 
"Benim hakkımda neler biliyorsu­
nuz?" oldu. Yaptığı eserlerin bir kıs­
mını büdiğimi ve onbeş yaşından 
sonraki gelişmelerini izlemiş olduğu­
mu söyledim. Buna karşılık olarak, 
bana ressamlığının ilk 10 yılından 
bahsedeceğini söyledi.
Anlatmaya başladığında, gazete-
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çilerle konuşmaya alışkın olduğunu 
farkettim. Ancak, bana daha da çar­
pıcı gelen, hikâyesini anlatış tavrıy­
dı. Daha önce Akdenizlilerin konu­
şurken yüzlerini karşıdaki kişiye 
çok yakın tuttuklannı duymuştum. 
Buna rağmen Bedri neredeyse be­
nim not alamayacağım kadar başını 
benimkine yaklaştırınca bayağı şa­
şırdım. Aynı havada iki saat bo­
y u n ca  hayatının ilk birkaç yılından 
başlayarak, bir asrı dolduracak ka­
dar çok şey konuştuk.
Uluslararası basın Bedri'yi güncel 
bir Mozart olarak tanıtırken diğer 
taraftan kompozisyon ve ifade gücü 
olarak Michelangelo'ya benzetip, 
Kandinsky ve Chagall'da görülen iç ­
güdüsel anlayışı buluyorlardı. Bütün 
bunlara rağmen, Bedri'nin ailesi ço­
cuklarının herşeyden önce normal bir 
hayat sürmesini sağlamaya çalışıyor­
lardı. O kadar ki; Bedri'deki doğuş­
tan yeteneği etkilememek için, resim 
eğitimi bile vermemeye dikkat etti­
ler. Diğer tarafta, Bedri'de çok kuv­
vetli bir kültür birikimi oluşturmayı 
başardılar. 1975'te İstanbul'daki bir 
Fransız lisesinden mezun olduktan 
sonra, 1980'de Sorbonne'dan eko­
nomi masteri aldı. Bu arada devamlı 
resim çizmenin yamsıra, Türkiye te­
nis turnuvalarında çiftlerde final oy­
namış, Paris'te aktörlük eğitim gör­
müş ve "ASMA” adlı bir senaryo yaz­
mıştır. Salt resim konusunda eğiti­
me ise, 1980'de Berkeley’e gittiğin­
de başlamıştır.
Bedri'nin Kaliforniya'ya gidişi, 
uluslararası sanat çevrelerinde Yeni- 
Dışavurumculuk'un önem kazanma­
ya başlayacağı devrelere rastlar. Bir 
yanda, 70'lerde üretilen minimal ve 
kavramsal sanatın yarattığı boşlu­
ğa tepki, diğer yandan da toplum 
kültürünü ve Avant Garde resmi bir 
"zeitgeist" (zamanın ruhu) ile bağ­
daştırmayı amaçlayan Yeni Dışavu­
rumculuk bütün dünyaya patlarcasına 
yayıldı. Amerika'da Julian Schnabel, 
Almanya'da Rainer Fetting, İtalya' 
da Sandro Chia gibi ressamlar taze bir 
yeni görüşe dayalı eserler üretiyorlar­
dı. Figüratif resme dönüş, cüretkâr 
renk ve çizgi, sonuçta zaman zamar 
şaşırtıcı, heyecan dolu görüntüler ve­
riyordu. Genelde sanatkâra ve etki­
lenmeleri kullanma hakkı tanıyan bir 
tarz doğmuştur. Teorik bağlayıcılık­
tan annmış olarak sanatkârlar kendi 
hayat hikâyelerini anlatabiliyorlardı 
artık.
Aynı zamanlarda Kenny Scharf ve 
Keith Haring gibi sanatçılar Graffi- 
ti ve Yeni Figürasyon üzerinde deney­
ler yapıyorlardı. Miro gibi Bedri de 
imzasını kompozisyonlanna katmaya 
çok erkenden başladı. Bu eserlerde, 
sonraları 80'lerde önem kazanan Gra- 
ffiti’nin ilk kullanımını görmek müm­
kündür. Bedri, Graffiti’yi sokaklarda 
olanla, tualin üstündekinin kesişimi 
olarak yorumlamaktadır. "80'lerin 
Yasak Adamı" adlı tablosunda, elin-
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de spray kutusu olan bir figür ve üs­
tünde çok iyi bildiğimiz kırmızı bir 
daire içinde çizgiden oluşan yasak 
işareti var. Yasak adam ressam ve 
ressam hâlâ boyası akmakta olan du­
vardan kaçıyor. Üstünde "SFMMA" 
(San Francisco Museum of Modem 
Art) başharfleri yazılı duvar, tualle 
yer değiştirebilecek kadar onunla 
özdeşleşmiş. Böyle bir yaklaşımda, 
Graffiti sanatçısı duvar ve tual ara­
sında mekik dokur hale geliyor.
Bu ve "Çok Uzun Bir Savaş Ola­
cak" adlı tablolar, San Francisco 
Modem Sanat Müzesi'nin geçen sene- 
ki Enternasyonal sergiyi hazırlarken 
Bedri’nin eserlerine bakmayı reddet­
mesine ve sergiye Batılı olmayan 
ülkelerden hiçbir sanatçı almamasına 
bir tepki olarak yaratıldı. Graffiti, sa­
natçının kendisini pazarlamasına yar­
dım eden bir araç haline dönüşüyor. 
Baykam, bunu "Bir çeşit alay ve tü­
ketim üzerine ayarlanmış Batı top- 
lumunun pazarlama sistemine bir kes­
tirme giriş" olarak açıklıyor. Bedri 
çoğu kez, sokaklara imzasını da attı­
ğını bu arada söylüyor. O kendisini 
Batı sanat çevrelerinin çağdaş sanat 
tarihi yazımında 3. Dünya sanatçüa- 
nna karşı takındıkları önyargılı, aşa­
ğılayıcı tutuma karşı meydan okuyan 
bir ajan provakatör olarak görüyor. 
İşte "UZUN SA V A Ş" olarak tanım­
ladığı büyük kavga bu.
Tutucu Batı çevrelerinde karşılaş­
tığı engellere rağmen, Bedri, kendi 
ülkesinde çok mutlu bir ressam, hal­
kın çoğu onu tanımakta. Bedri gibi 
dışa dönük bir insan için, etrafla iliş­
kiler çok önemli. Onun için, "her re­
sim yeni bir deneyim", "Tual, seni 
içine çeken bir şey. Boya, canlı ve ıs­
lak, akıyor, çarparak düşüyor, fizik 
olarak yaşıyor." Ama, sonunda, boya 
kuruyor ve resim canlı kalmasını bi­
liyor. İnsan, "Fahişe'nin Odası" isim­
li resmin önünde durduğu zaman san­
ki orada yakalanan anlık gerçek yal­
nız birkaç saniye önce donmuş gibi. 
Bize kendi hayalimizin görüntü hâzi­
nesini de katarak duyarlı olmamızı 
sağlayan bu anı, zaman kavramının 
üstünde kılan, Baykam'ın boyasının
esnek rahatlığı ve renklerinin cüret­
kârlığı. Tual, bir an önceki görüntü 
karşısında geçirdiğimiz tecrübeye 
karşı olan reaksiyonumuzu tamamla­
yan, bir iletken hücre işlevi görüyor. 
Bedri "bir sanatçı herşeyi bilmeli, an­
cak çizerken unutmalı" diyor. So­
nuçta, onun ortaya çıkan eserleri­
nin spontanlığı ve içtenliği onları 
hem taze, hem de evrensel kılmak­
ta.
Bedri'den bugünkü sanatıyla ço ­
cukluk eserlerini karşılaştırmasını is­
tedim. "1965 'te  yapılan eserimi alıp, 
tedri — 85 diye imzalayabilirim" de­
di. O, genel olarak Yeni Dışavurum- 
culuk'a duyduğu saygıyla, kendi ge­
lişme çizgisinin 80'li yıllarda başka 
sanatçılannkiyle kesiştiğini söylüyor. 
Onunla 1983'de konuşan Muzaffer 
Samur'un kelimeleriyle, Bedri hep " 
kendi çizgisinde yol almakta." 27 ya­
şındaki bu sanatçıyı geleceğin nereye 
götüreceğini merak etmemek elde de­
ğil-
(D/JLY CALIFORIA Gazetesi — 
29 Mart 1985)
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